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Rezumat
Munca intelectuală în condiţiile progresului tehnico-ştiinţifi c rămâne a fi  activitatea de bază a omului. Astfel, obo-
seala psihică reprezintă una din problemele igienice şi medicale esenţiale. În acest articol sunt prezentate datele studiului 
stării atenţiei şi memoriei la studenţi, precum şi corelaţia acestor indici cu nivelul de oboseală.
Cuvinte-cheie: oboseala, munca intelectuală, capacitatea de muncă
Summary: Changes of the psycho-physiological fatigue index at the students from „Nicolae Testemitanu” 
SMPhU
The intellectual work under the conditions of technical and scientifi c progress continues to be the basic activity 
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of the man. Thereby, mental fatigue is one of the essential health and hygiene issues. This article presents survey data of 
students’ attention and memory status, also the correlation of these indices with the fatigue level.
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Резюме: Изменения психофизиологических показателей усталости у студентов ГМФУ «Николае Те-
стемицану»
Интеллектуальный труд в условиях научно-технического прогресса является основным в деятельности че-
ловека. При этом умственная усталость - одна из основных гигиенических и медицинских проблем. В статье 
приведены данные изучения состоянии внимания и памяти у студентов, а также корреляции этих показателей  с 
уровнем усталости.
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Introducere
Oboseala este un fenomen psihofi ziologic normal, 
care apare la oricare om sănătos, ca efect al efortului 
prelungit în muncă, a unor factori fi ziologici, psiholo-
gici, de organizare a muncii, socio-culturali care pot 
determina instalarea precoce a acesteia. Ea apare în 
timpul muncii atât în urma activităţilor fi zice, cât şi a 
activităţilor intelectuale. Instalarea oboselii reprezin-
tă practic semnalul de alarmă şi ar trebui să fi e urmat 
de încetarea activităţii şi intrarea în faza de refacere 
a organismului, pentru a se evita fenomenul de epui-
zare [2, 3, 4].
Problema oboselii reprezintă una din cele mai 
importante preocupări ale fi ziologilor, clinicienilor şi 
igieniştilor. Actualmente, problema oboselii a devenit 
una socială, o preocupare a celor ce organizează şi 
conduc activitatea fi zică şi intelectuală. Pe măsură ce 
munca intelectuală a dobândit o importanţă din ce în 
ce mai mare, atenţia cercetătorilor s-a îndreptat spre 
studiul solicitării nervoase, începând de la celulă şi 
până la funcţiile cele mai complexe ale sistemului 
nervos central.
Stresul şi oboseala profesională, numite şi bo-
lile secolului, sunt cele mai grave disfuncţionalităţi 
care apar în procesul muncii. Formele de manifestare 
a oboselii: scăderea atenţiei; încetinirea şi inhibarea 
percepţiei; inhibarea capacităţii de gândire; scăderea 
randamentului activităţii fi zice şi intelectuale. Cel 
mai bun randament al muncii se obţine la începutul 
zilei de muncă, pentru ca spre sfârşitul ei, sub infl u-
enţa oboselii el să scadă [1, 3, 5].
Au fost efectuate cercetări valoroase cu privire la 
posibilităţile de prevenire a oboselii la elevi, în proce-
sul de învăţământ [7, 8].
Fenomenul complex al oboselii trebuie abordat 
din perspectiva globală, urmărindu-se modul de in-
teracţiune al factorilor care îl infl uenţează: producţia, 
ambianţa, organizarea schimburilor etc. Investigarea 
şi evaluarea oboselii impune cu obligativitate cunoaş-
terea caracteristicilor diferitelor activităţi şi a gradu-
lui de solicitare faţă de oamenii care le exercită.
Cercetătorii afi rmă ipoteza că oboseala psihică in-
hibă capacitatea creierului de a stimula organismul să 
continue eforturile fi zice pentru satisfacerea anumitor 
necesităţi. De fapt, oboseala mentală afectează secre-
ţia de dopamină, hormonul care activează motivaţia şi 
capacitatea de efort. Oboseala în munca intelectuală 
se refl ectă totodată şi asupra dispoziţiei psihice, a ca-
pacităţii fi zice de muncă, totuşi, oamenii de ştiinţă au 
demonstrat că mintea nu oboseşte. După 8 sau chiar 
12 ore de efort intelectual mintea este la fel de odih-
nită ca la început.
Rolul scoarţei este confi rmat şi de infl uenţa pu-
ternică pe care o exercită asupra capacităţii de muncă a 
omului stările emoţionale, legate de activitatea centrilor 
nervoşi vegetativi subcorticali şi sfera volitiv-conştientă. 
În această privinţă, cercetările au arătat că sub infl uenţa 
emoţiilor pozitive productivitatea muncii creşte cu 10-
42% [1, 3].
Starea de oboseală apare în toate grupurile etnice şi 
rasiale, precum şi în ţările din întreaga lume. Oboseala 
cronică este uneori observată la membrii aceleiaşi fami-
lii, dar aceasta nu este o dovadă că boala ar fi  contagioa-
să. În schimb, este posibil să existe o legătură familială 
sau genetică. Studii recente au arătat că ea se mani-
festă la persoanele între 25-45 de ani. Femeile sunt 
identifi cate cu sindromul de oboseală cronică de 4 ori 
mai frecvent ca bărbaţii, totuşi, sexul nu este neapărat 
un factor de risc, iar faptul că la femei acest sindrom 
este mai frecvent ca la sexul masculin se explică prin 
adresabilitatea mai crescută a femeilor la medic atunci 
când apar simptomele clinice [1].
Scopul studiului constă în evidenţierea relaţiei în-
tre indicii psihofi ziologici ai atenţiei, capacitatea de 
memorare a cifrelor şi oboseală.
Material şi metode
Studiul realizat este unul descriptiv, analitic şi 
selectiv, efectuat la un grup de studenţi, din cadrul 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, facultatea medicină 
şi specialitatea sănătate publică. Drept lot de cerceta-
re au servit studenţii anului I, II, III, IV, V, în număr 
de 52. Persoanele luate în studiu au vârsta cuprinsă 
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22±4 ani, dintre care 32 fete şi 20 băieţi. Intervieva-
rea studenţilor s-a realizat cu ajutorul unui chestionar 
de opinii care a inclus 20 de subiecte. Determinarea 
indicilor psihofi ziologici, după proba de corectură 
Anfi mov şi capacitatea de memorare a cifrelor [7] s-a 
efectuat la începutul şi sfârşitul zilei de muncă la ore-
le 700 dimineaţa şi la orele 1400 după lecţii, precum şi 
în dinamica semestrelor de studii: semestrul I (luna 
decembrie) şi respectiv semestrul II (luna mai), la fi -
nele semestrelor, înainte de sesiuni.
Rezultate şi discuţii
Din literatura de specialitate este cunoscut că stre-
sul este un factor general în apariţia oboselii, care duce 
la scăderea nivelului atenţiei. Cercetările au demon-
strat că subiecţii au înregistrat o creştere a scorurilor 
la teste până la momentul prânzului şi, o descreştere a 
acestora, spre sfârşitul lucrului. Mai multe greşeli sau 
omisiuni şi mai puţine barări corecte datorită apariţiei 
stresului şi a oboselii [3].
Analiza rezultatelor obţinute, în baza indicelui 
atenţiei atestă că, în semestrul I de studii şi la fete 
şi la băieţi atenţia este mai bună în prima jumătate a 
zilei, iar  în semestrul II ea scade semnifi cativ pentru 
ambele sexe, astfel se manifestă apariţia oboselii în 
dinamica semestrelor de studii. Evaluarea datelor în 
funcţie de sex scoate în evidenţă o valoare mai înaltă 
a atenţiei în prima jumătate a zilei la fete, ceea ce este 
valabil pentru ambele semestre de studii (Figura 1).
În fi gura 2 sunt ilustraţi toţi indicii oboselii în di-
namică, pentru ambele sexe. Atenţia în prima jumă-
tate a zilei în primul semestru, pentru sexul feminin, 
înregistrează o valoare mai înaltă pe când la sexul 
masculin se urmăreşte o creştere evidentă în semes-
trul II. Atenţia pentru jumătatea a II-a a zilei creşte în 
semestrul II la fete, pe când la băieţi scade esenţial şi 
în primul şi în al doilea semestru. Capacitatea inte-
lectuală la fete domină de dimineaţă în semestrul I, 
iar la băieţi în semestrul II. În ambele semestre la bă-
Figura 1. Structura repartizării atenţiei la studenţi în dinamică, în funcţie de sex
Figura 2. Gradul de oboseală funcţională, repartizat în funcţie de sex, pentru ambele semestre de studii, %
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ieţi capacitatea intelectuală e mai bună de dimineaţă, 
însă la fete în semestrul II se înregistrează o creştere 
importantă în a doua jumătate a zilei. La 6,25% fete 
capacitatea intelectuală nu suferă modifi cări în dina-
mica zilei de muncă în semestrul II de studii. Viteza 
de executare a probei de corectură în ambele semestre 
e mai bună în prima jumătate a zilei la băieţi, iar la 
fete în jumătatea a II-a a zilei. S-a înregistrat o cate-
gorie de studenţi care nu suferă schimbări în dinamica 
zilei.
Analiza rezultatelor probei de corectură demon-
strează că dinamica atenţiei în prima jumătate a zilei 
pentru semestrele I-II de studii înregistrează o tendin-
ţă de creştere pentru anii II şi IV, iar pentru anii I, III 
şi V o uşoară scădere.
Cele mai mari variaţii ale rezultatelor atenţiei se 
observă la anul III de studii şi anume o scădere cu 
42,85% în semestrul II comparativ cu semestrul I de 
studii (Figura 3).
Evaluarea repartizării indicelui capacităţii inte-
lectuale din prima jumătate a zilei, în dinamica se-
mestrelor, în funcţie de anii de studii, scoate în evi-
denţă tendinţa de majorare a capacităţii intelectuale 
în semestrul II de studii la anii I, II şi V, la anul IV 
rezultatele sunt în scădere, dar la anul III valorile sunt 
egale în ambele semestre. La anul I de studii se atestă 
o majorare al procentajului capacităţii intelectuale din 
semestrul II cu 75% comparativ cu semestrul I.
Datele obţinute indică că viteza de execuţie a pro-
bei de corectură, în prima jumătate a zilei, înregistrează 
o creştere a ponderii sale în semestrul II pentru anii IV 
şi V, o descreştere pentru anii I şi III, iar pentru anul II 
valori egale în ambele semestre, valori care cedează 
doar rezultatelor studenţilor anului IV de studii.
Evaluarea rezultatelor privind capacitatea de me-
morare a studenţilor demonstrează că la 53,84% aceasta 
este mai bună în prima jumătate a zilei, însă la 28,84% 
totuşi rezultatele sunt mai bune în jumătatea a doua a 
zilei, iar la 17,32%, din studenţii supuşi testării, modi-
fi cări în dinamica zilei de studii nu s-au înregistrat. 
Datele obţinute în rezultatul analizei capacităţii 
de memorare a cifrelor în dinamica zilei de studii, 
în funcţie de sex, arată că fetele în prima jumătate 
a zilei au înregistrat rezultate mai bune comparativ 
cu jumătatea a doua a zilei, tot la ele se înregistrează 
un procent semnifi cativ a datelor fără modifi cări în 
dinamica zilei de studii, adică cifre egale memorizate 
şi în prima şi în a doua jumătate a zilei. Băieţii însă 
cedează rezultatelor fetelor din prima jumătate a zilei 
şi a celor fără modifi cări, însă le depăşesc esenţial pe 
cele din a doua jumătate a zilei. 
Distribuţia rezultatelor capacităţii de memorare a 
cifrelor, în dependenţă de sex sunt reprezentate grafi c 
în fi gura 4.
Evaluarea rezultatelor capacităţii de memorare a 
cifrelor, în dependenţă de ani scoate în evidenţă că 
Figura 3. Repartizarea indicelui atenţiei din prima jumătate a zilei, în dinamica semestrelor, 
în funcţie de anul de studii, %
Figura 4. Distribuţia rezultatelor capacităţii de memorare a cifrelor, în funcţie de sex, %
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anul I, în prima jumătate a zilei de studii, înregis-
trează cea mai înaltă valoare cu cota 60% după care 
urmează anul V, IV, II şi anul III cu cea mai mică 
valoare 30%. O bună parte din studenţi, 21,15%, me-
morizează acelaşi număr de cifre în ambele perioade 
a zilei de studii, la anul IV- 36,36%, anul III- 30% şi 
anul II-20%. Totuşi, sunt persoane care au capacitate 
de a memoriza mai bine în a doua jumătate a zilei, 
aceasta este confi rmat de datele: anul III- 60%, anul 
II- 40% anul V- 36,36%, anul IV- 18,18%, iar anul I 
doar 10%. Reieşind din cele expuse putem deduce că 
pentru anul I şi IV de studii ar fi  mai bine de inclus în 
orar orele în prima jumătate a zilei.
Concluzii:
1. Valoarea atenţiei se reduce la sfârşitul zilei de 
lucru pe când capacitatea de muncă şi viteza de exe-
cutare a probei cresc la fi nele ei.
2. Atenţia din prima jumătate a zilei la persoanele 
de sex feminin atestă un nivel mai înalt comparativ cu 
cel masculin, pe perioada ambelor semestre, pe când 
capacitatea intelectuală şi viteza de executare a pro-
bei predomină la sexul masculin.
3. În dependenţă de anul de studii un grad favora-
bil al indicilor psihofi ziologici este atestat la studenţii 
anului IV, pe când la anul I de studii un nivel mai scă-
zut, aceasta fi ind explicat prin perioada de adaptare.
4. Indicele atenţiei relevă variaţii esenţiale în di-
namica semestrelor la anul III de studii o scădere a 
valorilor cu 42,85% în semestrul II comparativ cu se-
mestrul I de studii. Acest fapt poate fi  explicat printr-un 
orar foarte difi cil, cu multe colocvii.
5. Capacitatea de memorare a cifrelor înregistrea-
ză valori mai înalte în prima jumătate a zilei de mun-
că, iar analiza în funcţie de ani evidenţiază valoarea 
cea mai înaltă la anul I de studii.
6. Sexul feminin prezintă rezultate mai bune de 
memorizare în prima jumătate a zilei, însă cel mascu-
lin în a doua jumătate a ei.
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